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Abstract  
       The current research aimed at identifying the trends of teaching arts education towards the use of 
NLP in teaching. The research sample included 23 teaching teachers with (18) teaching (5) teaching 
and in order to achieve the objectives of the research, NLP has been verified with sincerity and 
persistence(The tool), and formed the final version of (50) paragraphs were applied to the sample of the 
research, after the collection of information and processing statistically using the test of one sample and 
Pearson correlation coefficient The researcher has reached: The trends of teaching arts education 
towards NLP with a high positive level, The mean of the sample scores was found to be greater than 
the standard mean of the instrument. The researcher came out with a number of recommendations and 
suggestions. 
Keywords: Attitudes,Teaching, NLP, Representative system. 
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ةصلاخلا  
فدهتسأ ىلع فرعتلا يلاحلا ثحبلا تاهاجتاسيردت يي وحن ةينفلا ةيبرتلا مادختسابصعلا ةيوغللا ةجمربلا ةيسيردتلا يف ، 
دقو تلمش ةنيعو ةينفلا ةيبرتلا ييسيردت ثحبلا غلابلا مهددع )٢٣ (يسيردتًا عقاوب )١٨ (يسيردت) ٥ (تايسيردت فادهلأ ًاقيقحتو 
ثحبلاثحابلا دمع نا ىلإلأ سايقم ءانب هاجت دقو ةيبصعلا ةيوغللا ةجمربلا وحن نييسيردتلا مت تابثو قدص نم ققحتلا )ةادلاا(، 
 نم ةيئاهنلا اهتروصب تنوكتو)٥٠(يع ىلع اهقيبطت مت ةرقف ةنثحبلا ،مج دعبو  اهتجلاعمو تامولعملا عًايئاصحأ مادختسأب رابتخلأا 
يئاتلا لماعمو ةدحاو ةنيعل طابترأ نوسريب دقو لصوتثحابلا نا ىلإ :نإ تاهاجتايسيردت يةيوغللا ةجمربلا وحن ةينفلا ةيبرتلا  
عفترم يباجيا ىوتسم تاذ ةيبصعلا، نيبت دقف نأسحلا طسوتملا يبا ةنيعلا تاجردل ربكألا نم طسوتملا يرايعمةادلأل  . جرخ دقو
ابلاناثحتاحرتقملاو تايصوتلا نم ةلمجب .  
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   البحثمشكلة .١
 بأعضاء هتمام المختلفة إلى الأكاديمية مختلف الدول وعبر مؤسساتها ومنظماتها العلمية والأتسعى
 ل الذي تبني عليه تلك البلدان والدوالأساس دادهم بشكل علمي وأكاديمي كونهم التدريسية وكيفية أعالهيئة
 والتطور العلمي ت فالتدريسيون  يمثلون تطلعات تلك الدول في التقدم ومواكبة التغيرا،أهدافها ومشاريعها
 لة بعجلحاق أجل ضمان المن المبدعة  لذا تسعى تلك الدول الى أعداد العقولكافة، الحياة مجالات يالسريع ف
 مية والتقنيات العلرامج وتوجيه أعضاء هيئة التدريس لأستخدام أحدث البظروف التهيئة بلكالتطور العلمي وذ
ومنها البرمجة اللغوية ( العملي) النظري أو التطبيقي نبللأنتفاع بها في المجال التعليمي سواء من الجا
 المستوى الشخصي لى التدريس عوير في تطتُسهم التي( PLN) بـ صاراًالعصبية والتي يرمز لها أخت
 عن ،فضلاً قدرة الإحساس بالذاتواستغلال ،ونفسه على تنمية وتوثيق الصلة بين الشخص تساعدوالأكاديمي و
 في التحكم والعلاقات، الاتصالات بالغير وترقية نوعية تحسين وخرين في إدراكه وفي الحكم على الآالتحكم
 المميزة التمثيلية والأنظمة للفرد التمثيلي النظام اكتشاف على اللغوية العصبية البرمجة تساعد والتركيز
 إدراك هذه المعطيات لتحسين الاتصال بالشخص البصري والسمعي والحركي وأستعمال فيةللآخرين وتعلم كي
  . والتفوق فيهانفعالات مهارات التحكم في الأتعلمفي ( PLN )تسهمو، قدرة التعميم والإلغاء
ظاهرة ذهنية ونشاط عقلي لغوي مركب وهادف يوظف فيه الفرد الخبرات والمواقف ( PLN) تمثل اذ
 البرمجة نلأ.  للتفكير وأتباع نمط جديد لهعادي السياق الن أنه يتخلص منىوالتقنيات بأسلوب جديد بمع
 فهم على تساعد التطبيقي، النفس علم في ةبسرع وتطورت نمت التي الفروع أحد"  تمثلالعصبيةاللغوية 
 المجال هذا  ويقدمالذات وفهم والتعلم الإدراك تطوير على تساعد وكذلك الإنساني السلوك في الفردية الفروق
 نتائج على والحصول جيد واتصال تفاعل على الحصول اجل من  تستخدموتطبيقية تدريبية مهارات
 .[٣٢٢، ص ٢]"إبداعية
 اللغوية العصبية يمثل لبرمجة الفنية نحو اتربية تدريسيي التجاهات على ما سبق فأن اوتأسيساً
 في التدريسية بأتجاه تطوير الملاكات ريع يجب تحقيقها من أجل تأكيد التحرك السيالأرضية الأساس الت
 صبية أعضاء هيئة التدريس نحو البرمجة اللغوية العتجاهات وعليه أصبح من المهم الكشف عن ايالتعليم العال
  : البحث الحالي بالتساؤل الآتيكلةوبناء على ما سبق يحدد الباحثان مش.  بواقع التعليم الجامعيرتقاءللأ
  ( في التدريس؟صبية اللغوية العرمجة البستخدام التربية الفنية نحو ايي تدريستجاه اما)
   البحث والحاجة اليهأهمية .٢
 . علم الباحثاند سابقاً على حعالجته إذ لم يتم م، من أهمية الموضوع الذي يتناوله البحث أهميتهذيتخ .١
 .ديثة والتقنيات التربوية والعلمية الحالبرامج تدريسيي التربية الفنية نحو ستجابة اتأشير .٢
 شريحة علمية من المثقفين والأكاديمين من ذوي الأختصاص متمثلة تجاهات الضوء على طبيعة اإلقاء .٣
 والنهوض بواقع ء المعلومات لأصحاب القرار في التخطيط والجودة للأرتقار التربية الفنية مما يوفييبتدريس
 .التعليم الجامعي
  البحثهدف .٣
 البرمجة اللغوية العصبية في ستخدام التربية الفنية نحو اتدريسيي تجاه تعرف اإلى البحث يهدف
  : خلال اختبار الفرضية الآتيةمنالتدريس 
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 على مقياس ضي فروق بين متوسط درجات تدريسيي التربية الفنية ومتوسط درجات المتوسط الفرتوجد لا)
  (. تدريسيي التربية الفنيةتجاهاتا
  البحثحدود .٤
 التربية الفنية قسم /كلية التربية/  الكوفة في جامعةالفنية البحث الحالي على تدريسيي التربية يقتصر
   .٧١٠٢ -٦١٠٢ الدراسي للعام
  المصطلحات تحديد .٥
 من التهيؤ العقلي والعصبي التي تنظمها الخبرة السابقة والتي توجه حالة" وعرفه علاوي بأنه:الاتجاه: اولا
  [.٩١٢ ص ،٣" ] مدى بعيدذا  مؤقتاً أوالتهيؤ ا يكون هذوقد  المختلفة،المثيرات  أوللمواقف  الفرداستجابات
 أو فكرة أو شئ يحمل طابعاً أيجابياً أو سلبياً تجاه رديمثل حالة أو وضعاً نفسياً عند الف" عرفه عدس بأنه كذلك
  [.٨٣٣، ص ٤". ] لها صلة بها لة أو كل حاور نحو مثل هذه الأمبقاً محددة مسبطريقة شابه ما
 نحو البرمجة اللغوية لبي أو سيجابي إشكل بستجابة مكتسب للااستعدادنه بأ: ) الباحثان أجرائياًويعرفه
  .( المقياس المطبق في هذه الدراسةت لفقراستجاباته امن التدريسي ل ويقاس بالدرجة التي يحص،العصبية
، ٥]"  دماغ الإنسانجة برمأي  تشكيل صورة العالم الخارجي في ذهن الإنسانطريقة" هي البرمجة: ثانيا
  [.٣٢ص
 سواء كانت ملفوظة أو غير  ومع الآخرينسنا مفردات اللغة في تعاملنا مع أنفاستخدام"  هياللغة: ثالثا
  [.٨ ص ،٦" ]ملفوظة
 ونسمع، ونشعر، ،نرى بها حواسنا الخمس التي من سبيلتشير الى جهازنا العصبي وهو  " العصبية :رابعا
  .[٥١ -٤١، ص ٧" )م ونش،ونتذوق
 داء بمستوى الارتقاء ناجحة للاووسيلة ،خطاء لتقليل الاطريقة إنها" :على( صبية العلغويةالبرمجة ال )وتعرف
 الإنسان عقل فعلية لعمل طريقة للسلوك بلمميزة الأنماط ا" بأنها ايضاً تعريفها وتم ،[٣١٢ ص ،٨]"المهاري
  .[٣٢ ص ،٩" ] والتعامل معها فسيولوجياً واعتمادها على كيفية تلقي الأشخاص الخبرة
 فنية علمي سلوكي يزود تدريسي التربية المنهج:) بأنهاإجرائياً( اللغوية العصبيةالبرمجة)احثان البيعرف
 بقدراتهبمقومات مهارية ترتقي بمستوى أدائه من حيث المظهر والجوهر  بهدف أحداث التغيير الايجابي 
  .(طلبة بالوتأثيره عليميةالت
   النظري والدراسات السابقةالإطار. ٦
  ( أنظمتها التمثيلية،نشأتها، فلسفتها) العصبية للغوية االبرمجة.  ١. ٦
 كه معرفتها تؤثر على سلولأن نسان الإيبتغيه يجابي لأي نجاح أو تغير إساس تعد معرفة النفس الأ
  الدائمنسان لذا نجد سعي الإ، وقدراتههاراته مىوتوافقه الشخصي والأجتماعي فضلاً عن تأثيرها على مستو
 وكيفية التحكم بسلوكه وتصرفاته وقد نبه الله سبحانه وتعالى في ،خصيتهمن أجل معرفة نفسه وصفات ش
، ١]{تُبِصرون َأفَلَا َأنْفُِسكُم وِفي} الى معرفة ذواتهم بقوله تعالىاسمحكم كتابه الى أهمية معرفة النفس وحث الن
 كونه لبناء ااعادة فهو العنصر الاساس للتغيير وسان تأتي من داخل الأنقيقية المعرفة الحإن [١٢ اية ،الذاريات
 ما روا يغَي ِإن اللَّه لَا يغَير ما ِبقَوٍم حتَّٰى} ذلك يقول الله سبحانه وتعالىوفي نفسه،الوسيلة والهدف في الوقت 
  .[١١، الرعد، اية ١]{ ِبَأنْفُِسِهم 
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 لإنجاز أعماله بجودة مناسبة في تغيير ذاته نحو الأحسن بهدف إيجاد بيئة ر مستمنسان إن الإوعليه
عالية ومن أجل تحقيق حياة أفضل عبر أستعمال الوسائل المناسبة والتي تساعد في تغيير سلوكه بصورة 
 وقد وردت له ،(gnimmargorP citsiugniL orueN العصبيةية اللغوالبرمجة )لوسائلإيجابية ومن هذه ا
 هندسة العقول، البرمجة النفسية اللغوية، هندسة الحياة، قلجة، الع، العقلمجة مثل علم برياتعدة مسم
 علم ، التطوير البشريةندس ه،( النفس والآخرينقيادة )القيادة علم النجاح وعلم ،تكنولوجيا التفوق البشري
 .الخ... بالهندسة النفسية  سمي لكالنمذجة اللغوية وكذ
 إن أول غير(  باندلر وجون غريندراردريتش )ل     تعود تسمية البرمجة اللغوية العصبية الى مؤسسيها الأوائ
  [.٩ ص ،٠١ ] .م٣٣٩١عام (  وصحة العقلمالعل )كتابهفي ( الفريد كورزبيسكي)من أبتكر هذا المصطلح هو 
 يضرب أنه التأريخية لهذا العلم نجد صول اللغوية العصبية علم قديم النشأة فعند متابعة الأجة علم البرمإن
 من القرن خير الأالثلث  الحقيقية كانت فينطلاقة ولكن الإ،لقديمة بعض المذاهب الفلسفية افيبجذوره 
 كميدان علمي مستقل كانت الموضوع  وتقنياته فالبداية العملية لهذاأدواته برز كعلم له منهجه و إذ ،العشرين
 غريندر وجون reldnaBdrahciRريتشارد باندلر  )مريكيينفي سبعينات القرن الماضي على يد العالمين الأ
البناء  )بعنوان في كتاب من جزأين م٥٧٩١ ام إذ نشرا أكتشافهما ع،[٤٧٣-٣٧٣ص، ١١]( rednirG nhoJ
 ى جديدة ومتطورة تعمل علات الى أيجاد اساليب وتقني، هدفا فيه (cigaM fo erutcurtS ehTالسحري 
  .إيجابي خر ومهاراتهم فضلاً عن السعي لتغيير السلوك السلبي الى آهمتغيير حياة الناس وتطوير قابليات
 ، للغوياتاعداًأستاذاً مس( ريندرغ) كان إذ الأمريكية،( surC atnaS) كروزا في جامعة سانتإلتقيا      وقد 
 ،١١] (slrePztriF فريتزبيرلز) يدعلى نفسي الجيدرس الرياضيات وأنتقل بعدها لدراسة العلا( باندلر)و
 النماذج اللغوية الى دادالذي كان بارعاً في أع( ريندرغ( )باندلر) العلاج الجشتطالتي ودعا مؤسس [٤٧٣ص
- ٣٢، ص٢١]. ون التي يستخدمها المعالجاللغوية العلاج الجمعي فأصبح الأخير بارعاً في الأنماط جلسات
  .[٤٢
       سبق ذلك دراسات وأبحاث أجرتها القوات الجوية الامريكية والمخابرات المركزية حول اللغة  ومعاني 
 في [٣١] ،[٤٧٣، ص١١] (يباتيسون جريجور )دراسات عن فضلا المختلفة بالاتجاهاتحركة العيون 
 مجموعة من العلماء تحت اجتمع النفسي، إذ والعلاجبمهارات التواصل  والخاصة عشرينخمسينيات القرن ال
 في ولاية كاليفورنيا ليقوموا بدراسة المناهج لمدينةنسبة الى أسم ا(  بوالتوةبجماع)يسمى  ليشكلوا مااشرافه
 ميلتون) و[٤١ ] (فيرجينيا ساتير)زووالتقنيات التي كان الممارسون يستخدموها في ذلك الوقت ومنهم بيرل
   .[٤٣، ص ٦١] ،[٥١ ] (إريكسون
 كل من هارةفضلاً عن نمذجة م (يسكي كورزبوتشومسكي) أبحاث من وباندلر أعمالهما غريندر استنبط
 لفرجينيا ساليبأ( ٧)أسلوبا لملتون و( ٣١)يك هذه الخبرات و أستخرجوا قاما بتفكإذ ،( وبيرلزوساتيرإريكسون)
 تعودوا الحصول للذين  السلوكيةالنماذج المتكررة من حة هذه المهارات استطاعوا تحديد الوسائل الناجمنو
 عد بماعلى النجاح وكانوا قادرين على إنجاز هذه النماذج وتعليمها للآخرين، وهي النماذج التي سميت في
  .[١ ص ،٧١] اللغوية العصبيةبالنماذج
 اللغوية العصبية قد ظهرت بجهود فردية ثم تطورت وأصبحت البرمجة انان الباحثيرى مما سبق 
 علمي دقيق ذو جانب تطبيقي قائم عل أساس التجربة بهدف تنمية المهارات والقدرات الشخصية خصصت
 تزود الفرد  فهم ذواتهم و تغيير أفكارهم والحصول على نتائج أبداعية كونهافيةللأفراد وتوجيهم الى كي
 إن . تغيرات جذرية بسرعة وسهولة تامةبمجموعة من التقنيات التي من خلالها يمكن أن يحقق تحولات أو
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هي ترجمة (  العصبيجهازالبرمجة اللغوية لل)أو برمجة الأعصاب لغوياً ( PLN)البرمجة اللغوية العصبية 
 مكون من ثلاث مفردات المصطلحف( gnimmargorP citsiugniL orueN )لأنكليزيةمأخوذة من الكلمات ا
  - :[٩٢- ٨٢ص ،٠١]،[٦١، ص ٨١ ]:وهي
 أفكار من معلومات وزونة المخية وتعني طريقة تنظيم البرامج العقل: gnimmargorP البرمجة (١
 حياته وتؤثر عليه سلباً أو أيجاباً وسميت في اكتسبها للسلوك في ذهن الأنسان والتي زةومشاعر وأنماط ممي
 لمألوفة البرامج ااستبدال يمكن إذ ،(اللغة )بوساطة نسان بها عقل الإج لأنها تضع الكيفية التي يبرمجةبالبرم
 أي ،نسان الخارجي في ذهن الإلعالم فالبرمجة هي طريقة تشكيل صورة اايجابية، جديدة خرىأو السلبية بأ
  .برمجة دماغه
(  الجسدلغة)وغير الملفوظة وهي( لغة التحدث) وظةويقصد بها اللغة الملف:  citsiugniL اللغوية (٢
 وتعد اللغة من أهم ، للجسم كالجلوس والوقوف وغيرهاية الحركالأوضاع الوجه وعابيركأيماءات الأيدي وت
 تفكيرنا بعد جمع كيفية عن بر فهي وسيلة تعخرين،الوسائل التي يعتمدها النسان للأتصال والتفاهم مع الآ
( erutciPصورة ) وأعطاء معنى لكل منها فبعضها يكون ، طريق الحواس في أذهانناعنعلوماتالم
 .tsaT( ) أو تذوق )llemS(أو شم ( hcuoTلمس )أو( gileeFمشاعر)أو( dnuoSصوت)أو
 الانسان العالم يدرك بالجهاز العصبي والذي من خلاله تعلق وتشير الى كل ما ي:orueN العصبية (٣
 الياته الجسم وأدائه وفعائف في وظيتحكم وهو لخمسةالخارجي عن طريق منافذ الادراك وهي الحواس ا
  .كالسلوك والشعور والتفكير
البرمجـة )    ان تحقيق النجاح يتأتى بشكل مبدئي من دواخلنا فمن خلال ترابط العمليـات الـثلاث 
 . الكامنةطاقاته ويستخرج لداخليكشف عالم الانسان اينتج علماً جديداً ي( اللغوية العصبية
 مصطلحات البرمجة اللغوية العصبية تكونت من اتحاد ثلاثة ن الباحثان أيرى على ما سبق وتأسيساً
 من علم خر من أكثر من علم فجزء منها من علم السلوك والآيط واحداً فهي خلقياً نسقاً معرفياً تطبيتشكل
  . هذه المهاراتن لتكوعضهاالنفس وجزء ثالث من اللسانيات وقد أمتزجت مع ب
 وسبب ذلك يرجع لجديد، وبالرغم من ذلك هناك صعوبة كبيرة في تحديد معنى هذا المصطلح ا
  -:[٥٧ ص ،٩١]الى
 عصبي الصللأ أنها جزء من دراسة اون اللغويون إذ يرى المنظر، العصبيةاللغوية البرمجة مناهل تعدد (١
 . ميكانيكي في دراسة السلوكأساس بينما يذهب علماء النفس الى أنها ة،للغّ
 وجهة بحسب الى تعدد تعاريفها أدى مما ،تلفة مخيادين في مجالات وملعصبية البرمجة اللغوية ادخلت (٢
 .نظر مستخدميها في كل مجال
 العقلية، القدرات والذكاء فسي، النالعلاج الطب، التربية،) أداة قابلة للتطويع فقد دخلت في ميدان فهي
 ان إذ ، نظر مستخدميهاوجهة وبحسب أدى الى تعدد تعاريفها مما( الخ..  البشريةارات والمهمكاناتتنمية الأ
  . والتطورالتفاعل جعلها دائمة خرى البرمجة اللغوية العصبية على العلوم الأأنفتاح
 من بحزمة واللغة بحيث تزود الفرد كوالتفكير والسلو دراك الأأنماط دراسة على( PLN) الـ تعمل
 من مجموعة  بتدريبقيام وال، علاقاته، والبدء في أعمالهبناء و، اتخاذ قرارهعلى التي تعينه الأستراتيجيات
 ي يجيد التحايل على العقبات التوان  الفرد على ان يكون مصدر تحفيز والهام للآخرينوتساعد ،الاشخاص
  .[٠٣ ص ،٠١ ] . يتعلمكيف يتعلم كل ذلك وفوق  اليومية،تهتواجهه في حيا
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أداة فعالة في تنمية شخصية الفرد كونها تمنحه القدرة على التواصل في شتى مجالات ( PLN) فإن لذا
 طريقة منظمة يستعملها الفرد في فهيوتحقق أهدافه بسرعة وفاعلية   والتميزلتفوق على اوالقدرةالحياة 
   . التفكيرأساليب في حياته وتعلمه على المهارات وتعترضه التي ظروفمواجهة ال
 والدوافع السلوكية لتفاعلات قوانين افالى أكتشا( PLN) اللغوية العصبية رمجة تسعى البكذلك
  .[٤ ص ،٠٢]لشخصية ااطهم أنممختلف وبفعالهموالفكرية والشعورية التي تحدد سلوك البشر وردود أ
 اءةية العصبية عن العلاقة بين الفرد وعمله بهدف أجادة العمل وتأديته بكف اللغورمجة تعبر البكذلك
  .[٦٠٢ ص ،١٢. ]أكبر وبجهود أقل
 على تغيير نفسه من نسان العصبية طريقة  تساعد الإاللغوية الباحثان مما سبق ان البرمجة يستخلص
 أو حماسه من أجل التغيير ليته وتطوير قدراته ومهاراته وزيادة فاعلوكهخلال تحفيز تفكيره وتعديل س
 أو العملية فضلاً صة التي يرغبها على صعيد حياته الخاالمرجوة بما يعين الفرد على تحقيق النتائج يجابيالا
  . النفس والتأثير في الآخرينتغيير ينتحقق هدف( PLN)عن القدرة على التأثير في الاخرين وبالتالي فـ
  :  metsyS noitatneserpeR التمثيلي النظام.٧
 من خلال الأتصال ارجياً وتحليل المعلومات داخلياً في العقل وخستقبال      يعمل هذا النظام على ا
 فمن خلال ،ه شاهدناه أو سمعناه أو أحسسنا ب في الذاكرة نتيجة لمازنها فكل خبراتنا وتجاربنا يتم خ،بالآخرين
 من قبالها تمثيل المعلومات وترميزها بعد استيتم إذ ، تمثيليام المتولد عن كل حاسة نظالحواس يمثل الإحساس
 تدعائها لإسبالدماغ وخزنها ارجيمن العالم الخ(  اللمس،البصر، السمع، التذوق، الشم)قبل الحواس وهي 
 تطرق تلقي الاشخاص للمعلومات والخبرا" خزنت بها فالنظام التمثيلي هو التي نفسها بالطريقة وقت الحاجة
وتنتقل عبر ...  تُستقبل عن طريق الحواس الخمسة، ملفوظة وغير ملفوظةية لغوقةالم الخارجي بطريمن الع
 ، العالم الخارجيلى ثم تنتقل ا، ومقارنة وتخزينسير تحليل وتفلها المخ، ويحصل منطقةالاعصاب وتعالج في 
  .[٦٥١ ص ،٢٢" ] بالآخرين تصال من حيث الاوتترجم
 من أن عدد الحواس ست وليس خمس ولكن الناس أعتادت على مصطلح الحواس الخمس، لأن بالرغم
 وأوضاع أعضاء واقع معلى خلالها نتعرف نوالتي م( citehtseniKالحاسة الحركية )الحاسة السادسة هي 
 على حاسة  كلمة الأحساسق واليد مقبوضة أم مبسوطة وتم أطلادودةالجسم مثلاً إذا كانت اليد مرفوعة أم مم
 النفسي حساس تلك الكلمة الاوشملت والحاسة الحركية معاً( برودة والخشونة، الحرارة والالنعومة)اللمس 
  .[٧٥-٦٥، ص ٥. ]  وغيرهالغضب والفرح، التعب، انأيضاً كالحز
 ومايؤكد ذلك قوله تعالى ن لدى الإنساك تتضافر تلك الحواس مع بعضها لتحصل عملية الأدراوعليه
  .[٦٣، الاسراء، اية ١]{ كَان عنْه مسُئولًا ِئك السمع والْبصر والْفَُؤاد كُلُّ ُأولَِٰإن}
 العالم من لمعلوماتبأن جميع البشر يعتمدون على حواسهم  الخمس في جمع ا" بين الزهراني وقد
 تتولى جمع أجسامهممتعددة في ( ذات علاقة بالحواس الخمس) حيث توجد مستقبلات حسية ،الخارجي
 فجميع الخبرات والتجارب ناتجة عما يراه الاشخاص ويسمعونه ، الاعصابطة ومن ثم نقلها بواسماتالمعلو
 وعند ، النظام التمثيليأنها هذه الحواس على إلى اللغوية العصبية برمجة ويتذوقونه ، حيث تشير الونهويلمس
  .[٣٧١، ص ٣٢"] تمثيلي هذا النظام اللسل تعمل بواسطة تطور وتسأنهاتحليل مهارات شخص ما نجد 
 الحسية يتم ترجمتها عضاء العقل عن طريق الأإلى إن كل المعلومات الواردة ان الباحثيؤشر سبق مما
 يع جمركإذ تشت(.ندركهتمثيل للعالم الذي ) بمثابة أنها بمعنى ، فيما بعد خبرات الفرد المختلفةل معنى ليشكإلى
  .  بقية النظمعلى بالرغم من إن لكل فرد نظامه التمثيلي الذي يغلب ،حواس في عملية الادراكال
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 و بصري الأي( lausiV) لكلمة أختصارالتي هي ( KAV )إسم التمثيلية مجتمعة بنظمةالأ " إلى ويشار
 في الحياة ساسية الأس وهي الحواوالأحساس، الحركة أي( citehtseaniK) السمعي وأي( yrotiduA)
 والأصوات الصور إلى عادة اؤون فهم يلج، الذي يحيط بهمعالم في الشخاص وعندما يفكر الأ،اليومية
  .[٧٣ ص ،٤٢" ]روالمشاع
[ ٢-١ ص ،٦٢]، [٠٦-٧٥، ص ٥ ]،[٢٥٢، ص ٥٢]أقسام ثلاثة إلى النظام التمثيلي ينقسم عليه و
  -:هي
  metsyS yllausiVالنظام البصري  : أولاً
الصورة ) الأعتماد على حاسة البصر في التلقي بمعنى هو أدراك ناتج عن الرؤية وهي م يتوفيه
صورة متخيلة )أو( yllausiV rebmemeR الذاكرة من صورة)أوyllausiV laeR(  المشاهدة قيقيةالح
 تلكفعند رؤية شخص في الخارج فهذه صوة حقيقية مشاهدة وعند خزن ( yllausiV tcurtsnoCأنشائية
 صورة شخص لم يتم ل الذاكرة وحين يطلب تخيمن تصبح صورة تذكرية أي رجاعها في العقل وأسترةلصوا
  .مشاهدته تكون الصورة متخيلة أنشائية 
  metsyS yrotiduAالنظام السمعي  : ثانياً
 وهو( yrotiduA laeRالسمع الحقيقي) السمع وهو ينقسم إلى ق يتم الأدراك عن طريلنظام      في هذا ا
وهو تذكر صوت تم خزنه ( yrotiduA rebmemeRالسمع التذكري)سماع شخص يتحدث بصورة مباشرة و 
 بكلمة أو موقف أو رمز معين والسمع ستدعائه إذ يتم ا، ويتم استرجاعه بعد مدة من الزمن(العقل)بالذاكرة 
  .ئه بل هو ينشهوهو الصوت الذي لم يسبق للفرد سماع(  yrotiduA tcurtsnoCالتخيلي الأنشائي
  metsyS citehtseniKالنظام الحسي  : ثالثاً
الأحساس الحقيقي ) الأدراك في هذا النظام عن طريق الأحساس والذي يظهر بثلاث صور فهناك ينتج
 داخلي أما شعور وهو لصداع وهو شعور خارجي واالحرارةكالشعور بالبرودة و( citehtseniK laeR
كتذكر ليلة باردة قبل سنة ( citehtseniK rebmemeR التذكري اسالأحس)الصورة الثانية للأحساس فهي 
  . للفرد أن شعر بهق أحساس لم يسبيلوهو تخ( citehtseniK tcurtnoC التخيلي الأحساس)و
يؤكد هذا   مصدر الأدراك والتعلم الأول للمعلومات وماكونها    تظهر أهمية الأنظمة التمثيلية في 
 لَعلَّكُم لَكُم السمع والَْأبصار والَْأفِْئدةَ  عَل وجًئا تَعلَمون شَيلَا بطُوِن ُأمهاِتكُم  َأخْرجكُم ِمنواللَّه} قوله تعالى
 أو الأستقبال حالة وتمثيل الواقع في ذهن الفرد سواء في سيد طريقة تجفهي [٨٧، النحل، اية ١ ]{تَشْكُرون
 هي أداة فعالة يمكن توظيفها للأرتقاء بمستوى الفرد فهي تمنح من يتقنها آفاقاً كذلك ، وحتى الحفظالالأرس
مستوى "  التمثيلية دور فيللأنظمة فعوباتواسعة في الأقناع وحسن الأداء وحل المشكلات ومواجهة الص
الثقة بالنفس والقيادة  و، المشكلات، والتنمية الذاتيةلجة وأسلوب معا، التفكير والتأثيرتالتواصل، وأستراتيجيا
  [.٨٩٣ ص ،٧٢" ]الفعالة، والريادة في مجال العمل
أستعمال مهم وتأكيداتهم اللغوية وكيفية  معرفة النظام التمثيلي للآخرين من خلال مفردات كلاويتم
هم  معصال ومن ثم تحقيق الأتأذهانهم بناء المعلومات في ة يمكن أدراك كيفيوبالتاليأعينهم وتنفسهم وغيره 
  . مثيليوفقاً لنظامهم الت
 أجل تحسين مستوى الأداء التمثيلي للطلبة لابد من الألمام بالنظام التمثيلي الخاص بكل طالب فهو ومن
 وكذلك يخلق الأختلاف في القدرات المعرفية والعقلية  فمن أجل فهم آلية هم الفروق الفردية فيما بينخلقما ي
 والأرتقاء بمستوى أدائه الجسدي والصوتي لابد من أختيار الأسلوب التعامل مع كل طالب لتطوير قدراته
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 وبالتالي تصل المعلومات إليه تمثيلي تحاكي نظامه اليمية وحدات تدريبية وتعلأعتماد لكل طالب أي بالأنس
العمل بدقة وبشكل يوفر الوقت والجهد اللازم لأتقان المهارات الأدائية المختلفة والأحتفاظ بها فالطلبة ضمن 
 السلوكية والأدائية مؤهلات التفكير والوأسترتيجيات المسرحي الواحد غير متساويين في القدرات القدرات
 بالشكل الذي نظمة تلك الأبين ه وأنتقالية التمثيلنظمتهممع الطلبة وفقاً لأ( المبرمج) يتعامل مخرج العمل عليهو
  .يمات التي تتطلبها الوحدات التدريبية المبرمجةيوفر لكافة ملاكات العمل المسرحي التوجيهات والتعل
 أسلوب تفكيرهم ي الغالب لديهم مما يؤدي إلى أختلاف فلنظام وفقاً لثيلية الأشخاص في أنظمتهم التميختلف
  [.٨٩٣ ص ،٧٢]:  الخاصة بكل مجموعة بالآتيالصفاتوحركاتهم وطرق التعبير لديهم ويمكن أيجاز أهم 
 فضلاً والتنفس، تحدثويتميز أصحاب النظام التمثيلي البصري بالسرعة في ال: يون البصرالأشخاص .١
 بلغة ويتكلمون والصور، المناظر على اهتمامهم يركزون كذلك الدائمة، والحركة والحيوية النشاط عن
 الشكل بالاهتمام وعند التعامل مع الشخص البصري لابد من .(ظلام ومضة، رؤية، نظر، )مثل تصويرية
 كما وسريع مرتفع ت بصوه معالتحدث والحماس إظهار  فضلاً عنالقبول قيق تحبهدف والمظهرالخارجي 
  .يجب  مجاراته بالتحدث عن الصور
 بكونهم بطيئي التنفس وقليلي الكلام ويمتازونوهم الذين يتمتعون بنظام سمعي :  السمعيونالأشخاص .٢
 أما مفرداتهم ، على تحليلهم للموقفقاً لما يسمعوه وبناء قدرة على الأنصات ويتخذون قراراتهم وفلكونويمت
 معهم امللذلك فعند التع(  صوت، وغيرهال،أنا أسمع، تقو) السمعي مثلانبالتي يتكلمون بها فتدل على الج
 الحديث الطبع وبهدوء  يجب التحليكما  والمضمونمحتوى بالون يهتمم فهالكلمات والحوارات يجب انتقاء
 الشخص ج تزعسريعه لأن الحركة الالحركة في توازن الكذلك الصوت على تنوع نبرة التركيز وطءبب
  . التعليمية السمعيةلوسائل من خلال االتعليم لسمعي االشخص يفضل السمعي
 يميلون ، بصوت منخفض وتنفسهم عميقيتكلمونويتميزون بنظام تمثيلي حسي و:  الحسيونالأشخاص .٣
 الفاظهم الأحاسيس ومن ك على تلللهدوء ويهتمون بشكل كبير بالشعور والأحاسيس وحتى قراراتهم تعتمد
 الموضوع أتجاه حاسيس فلابد من التعبير عن الأالحسي التعامل مع الشخص وعند(  هادئ، مريح،أحس)
  . بهيتحدثالذي 
  وصوت هاديء منخفضبطء معه بالتحدث يجب كذلك أثناء الحديث والمشاعر الأهتمام وإظهار
 الشخص الحسي التعلم من خلال الوسائل التعليمية الحسية، من خلال حواسه اللمس والتذوق والشم، يفضلو
  . مثل قراءة الروايات والشعر لحسيةاللغة ا
إن "  الأفضلية لديهم سلم يكون في ختلاف توجد لدى كل شخص ولكن الاالثلاثة الأنظمة التمثيلية إن
  .[٥٨ ص ،٥" ] فيهلتأثير واه،أستنباط النظام التمثيلي للشخص يجعل من اليسير التفاهم مع
  sedutittA الأتجاهات. ٢. ٦
 لحياد وقد تتسم تلك المواقف بالموافقة أو الرفض أو ا، تفاعله الأجتماعي مواقف مختلفةء الفرد أثنايتخذ
 عن تعبر بشكل وثيق كونها الإنسان بحياة تجاهات الاارتبطت قدل. تجاهاتوهو ما يطلق عليه مصطلح الا
 الأجتماعية وكذلك تشكل أهم دوافع السلوك التنشئة نواتج هم بل تعد الأتجاهات أ، قيمه وسلوكهثقافته،أفكاره و
  .هه دوراً بارزاً في ضبطه وتوجيديكونها تؤ
 عريف المرجعي لصاحب الت الأطارختلاف نتيجة لاتجاهات التعاريف الخاصة بموضوع الاتعددت لقد
ويعبر عن الأتجاه بأنه تركيب (  المعرفي والسلوكي والأنفعاليكونالم )تجاه على مكونات الاكزفمنهم من ر
 من ومنهم[ ٠٣٣ص ،٨٢]. النفسي بالثبات والأستقرار ويمتازعقلي نفسي أوجدته الخبرة الحادة المتكررة 
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هو تنظيم يمتلك صفة الأستمرار النسبي للمعتقدات التي يعتنقها  لاتجاه إذ يرى أن ا، الجانب الوظيفيىركز عل
 ومنهم[ ٥١٢ ص ،٩٢. ] تكون لها الأفضلية عندهستجابة لأتخاذ اويهيئه نحو موضوع معين أو موقف الفرد
 بأنه المواقف التي يتخذها تجاه لذا يحدد الا، كامل للاتجاهشمولي ى ليعطي معنلوظيفةمن ربط بين التكوين وا
 أجزاء ة من ثلاثاً الاتجاه كونه مكونى المحيطة بهم والنظر إللأمورالأفراد في مواجهة القضايا والمسائل وا
 بتلك القضايا أو لمتعلقة الفرد وايمتلكها الثاني إلى المعلومات التي يشيرالأول يغلب عليه الطابع المعرفي و
  لكل مارد يعبر عن تقويمات الفنفعالي التي يقوم بها الفرد والثالث اال الأفعمل والثاني سلوكي ويش،المسائل
  [.٨٥، ص ٠٣. ] بتلك القضايايتصل
 بأهتمام الكثير من العلوم الأنسانية كعلم النفس وعلم الأجتماع والتربية والفن هوم حظي هذا المفلقد
  . والأعلامعة والصناوالأدارة قتصادوالسياسة والأ
  edutittA seitreporP تجاه الاصائصخ. ٣. ٦
  [.٤٥ ص،١٣]:  كما يأتيتجاهات تحديد خصائص الايمكن
 .طفائها تدعيمها أو ان ويمكبة الاتجاهات مكتسأن .١
 . عند أشباعهنتهي يالذي بكونها أكثر ديمومة من الدافع جاهات الاتتتمييز .٢
 . والتنبؤ بهاتجاهات يمكن قياس الا .٣
 . والتغييرلتعديل قابلية اتجاهات الاتمتلك .٤
 . بعامل الخبرةتتأثر .٥
 .عين مموضوع علاقة الشخص بتجاهات الاتحدد .٦
 . بطرق مباشرة أو غير مباشرةحظةلا قابلية المتجاهات الاتمتلك .٧
 .فين أما أيجابية أو سلبية وتتجه دائما بين هذين الطرتجاهات الاأن .٨
 . قوية أو ضعيفة نحو موضوع معينتجاهات الاتكون .٩
  .(معرفية، وجدانية، سلوكية) عاد بكونها ثلاثية الأبتجاهات الاتتميز .٠١
  edutittA stneidergnI :تجاه الامكونات. ٤. ٦
 عقدة دينامية، أو هي نتيجة مجموعة عمليات تفاعل معملية الاتجاهات هي اكتساب عملية تكون أو إن
 التفاعل، بوالخاصة المتعددة القنوات خلال تلك من يتم بحيث الأجتماعية، وماديةتتم بين الفرد وبين بيئتـه ال
  [.٢٧٤، ص٢٣:] ي حصر مكونات الاتجاهات فيمكنو. مختلفة الالأتجاهات وأكتساب متصاصمن أمكانية أ
 تشير الى رغبة الشخص أي يشير إلى المشاعر المرتبطة بموضوع الاتجاه،:  الانفعالي العاطفيالمكون - ١
  ساراً أو غير سار، ضوع بمعنى تجعل  المونفورحول قضية أجتماعية أو قيمة معينة أما بالقبول أو بال
 هي التي تكسب الاتجاه صفته العاطفية،  الانفعاليةبغةوهذه الص.  أو مكروهاً، مقبولاً أو مرفوضاًبوباًمح
 أكثر واضحاً اتجاهه كان أكثر الموضوع بهذا  الشخصمعرفة كانت  وكلماجهة وقوته المحركة والمودافعيةال
  .والتقويم  والمحاكمةوالتفكير الفهم تتطلب أمور وهي
 الحب مشاعر يحمل أنه يعني فهذا بالإيجابية  تتسمالمرأة تعليم نحو الشخص  استجاباتكانت  فإذا
، تعليمها بخصوص  والنفورالكراهية مشاعر يحمل كان إذا ذلك من العكس وعلى، الموضوع لهذا والتقبل
  [.٩٧٢ ص،٣٣.] للاتجاه بالنسبة أهمية أكثرها المكون هذا ويعد
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 هذا المكون عن الاتجاه سواء أكان رفضاً أم قبولاً لموضوع ما، فإنه يحمل يعبر :السلوكي المكون - ٢
 الاتجاه موضوع اتجاه الفرد استجابة في  أي يتمثل.صاحبه على القيام بإجراءات وأفعال عملية ملموسة
  .الفرد هذا بها مر التي الاجتماعية التنشئة ضوابط إلى يعود وهذا إيجابية، أو  سلبيةتكون قد ما، بطريقة
 على جملة الحقائق و المعلومات والمعارف الموجودة تجاه المكون المعرفي للان يتضم: المعرفيالمكون - ٣
 اتمعلومفالشخص الذي يقبل على موضوع ما فإنه يفعل ذلك نظراً لوجود . اهلدى الفرد عن موضوع الاتج
 تتعلق وأفكار ومعتقدات إداركية عمليات من الفرد لدى ما كل ويتضمن. وعوخبرات لديه، حول هذا الموض
  (.الخ ...أؤمن أتصور، أفكر، أعتقد،) مثلبألفاظ المكون هذا عن يعبر ما بموضوع وعادة
 الاتجاهات، ولدى الأشخاص كافة، نواع في بنية أي نوع من أنفسه المكونات الوزن ذه هتمتلك لا
كذلك تلعب مرحلة النمو ودرجة النضج التي يكون عليها الشخص . مهما أختلفت خصائصهم وشروط حياتهم
تجاهات هناك عوامل كثيرة تؤثر في تكوين الا . لدى الفردئدة دوراً في طبيعة الاتجاهات الساالاتجاهصاحب 
  .الخبرات الاجتماعية وتأثير  والأقران ووسائل الأعلام فضلاً عن المعاييرتأثير الوالدينلدى الأفراد ومنها 
 المحيطين وبين بينه التفاعل وخبرات التراكم الاتجاهات لدى الفرد مع نموه ونضجه نتيجة لتكون تإذ
 على والتوجيه التربية الفرد يتلقى ففيها تجاهات المصدر الأول لتكوين الاهي الأسرة ف،الاجتماعي والمادي
 مع البيئة ة مع الآخرين خارج محيط الأسريتفاعل بشكلها الأولي ثم تجاهاتالقيم والمعتقدات فتنشأ لديه الا
 لأجتماعية امؤسسات يقع تحت تأثير الإذ ، ومن مؤثرات صنعها الإنسانلطبيعة وما فيها من مؤثرات اماديةال
 الإعلام دوراً وسائل وتلعب والنادي ومؤسسات العمل والمؤسسات الدينية والسياسية وغيرها، المدرسة ومنها
إن تكون اتجاه ما يعتمد اعتماداً عميقاً .  تعديل بعض الأتجاهات أو تغييرها من حيث البارزاً في هذا المج
 لقين وعلى مستوى تقبله الإيحاء والتتهادا وعلى قناعاته واعتق، عليها خبرات الفردنطويعلى المعارف التي ت
، ٥٣]،[٥٤ ص،٤٣. ]ما أمر فيوالنصائح، وعلى أخذه بأسلوب المناقشة الشخصية المستفيضة أو من دونها 
  .[١٢ص
 العمليات الدافعية ينظم يحدد طريق السلوك ويفسره وأنه أهم وظائف الاتجاه بحديد     ويمكن ت
 في تجاه الذي يعيش فيه الفرد كذلك ينعكس الاال الموجودة في المجلنواحيا بعض ولوالانفعالية والإدراكية ح
 كذلك تمنح الفرد القدرة على السلوك واتخاذ القرارات ، وأفعاله وتفاعله مع الآخرينواله وفي أقدسلوك الفر
 تفكير في كل موقف ويوضح أو تردد ون الاتساق والتوحيد دمن المتعددة في شيء النفسيةفي المواقف 
 ضوعات للأشخاص والأشياء والمورد الأتجاه استجابات الفيوجهو ، الاجتماعيلمه وبين عاالفردالعلاقة بين 
 يئةبطريقة تكاد تكون ثابتة ويحمل الفرد على أن يحس ويدرك ويفكر بطريقة محددة إزاء موضوعات الب
  -:[٥٢، ص ٦٣]جازها بالآتي  ويمكن أيللاتجاهات أنواع عدة هناك .الخارجية 
 أفراد من كبير عدد  آراءعن الجماعية الاتجاهات تعبر وفيها : الفردية والاتجاهات الجماعية الاتجاهات .١
  .آخر عن  فرداتميز التي هي الفردية الاتجاهات حين في المجتمع،
 تحظى حين في وموافقته،  الفردبتأييد الموجبة  تحظى الاتجاهات:السالبة والاتجاهات الموجبة الاتجاهات .٢
 .قته موافوعدم الفرد ة بمعارضالسلبية الاتجاهات
 مرور الوقت رغم قوياً  يبقىالذي الاتجاه ذلك هو القوي الاتجاه :الضعيفة والاتجاهات القوية الاتجاهات .٣
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 :  ومنهاالاتجاهات فسرت  التيالنظريات عددت:الاتجاهات فسرت التي النظريات. ٥. ٦
 عادات هي فالاتجاهات ، التعلمنظريات  منالمأخوذة مبادئ الالنظرية هذه استخدمت: السلوكية النظرية : أولاً
 استجابة الاتجاه أن النظرية هذه أصحاب يرىلذلك . الحاجات وإشباع الارتباط قوانين وفق البيئة من متعلمة
 أو المؤيدة للحجج السلبي أو الإيجابي اللفظي التعزيز صور استخدام بوتعديله تكوينه  يمكنوعليه متعلمة،
 الإيجابي التعزيز من زمنياً قريبة كانت التي الحجة نحو الرأي في تغيير إلى يؤدي  مماللرأي المعارضة
 ص ،٧٣ .]تجاه تغيير الرأي يؤدي إلى تغيير الان اصحاب هذه النظرية اويرى .التعزيزالسلبي عن وبعيدة
  .[٣٥-١٥
 وفقاً لمبدأ الملاحظة والتقليد تجاه تكوين الايات هذه النظريات عملتصف :يالإجتماع التعلم ياتنظر :ثانياً
 الذي  تكرار السلوك الذي يثاب عليه ويبتعد عن السلوكلى فالفرد يميل إند كنظرية باندوراوهوفلااكاةوالمح
  .[٣٠٢، ص ٨٣. ]يعاقب عليه
 لمعلوماته وخبراته لفرد وفقاً لترتيب اتجاه هذه النظريات عملية تكوين الاتصف :النظريات المعرفية: ثالثاً
 كنظرية . في ضوء المعلومات الجديدةمعرفية أعادة تنظيم البنى الم عن موضوع الاتجاه ومن ثلخاصةا
 التي  ونظرية التنافر المعرفي، التي تتفق مع نظامه المعرفيتجاهات وهنا يتمسك الفرد بالارفيالتوافق المع
 الخاصة بالاتجاه المتعلم فعندما بالمعلومات المتعلقة المعرفي تنافر من خلال عملية الالاتجاه تكوين فسرت
 ،٨٣] ،[٩٨٢، ص٩٣. ]د جديتجاه تنافر بالاتجاهات ثم يتكون له اليحصل تنافر في تلك المعلومات يحص
  .[١٠٢ص
 ومدركاته أحكامه في  كونها تؤثرباتجاهاته  الاجتماعي للفرد يتأثرك    مما سبق يمكن القول أن السلو
  لتضفي مميزة أنماط في الفرد اتجاهات تتجمع إذ ، الآخريننحو الهأفع وردود تعلمه في تؤثرووكفاءته 
 والجماعات الناس اتجاه الفعل  وردودوالشعور للتفكير منظمة أساليب لشخصيته نمطاً خاصاً، فهي تشكل
  والفرديةالعلانية،  والسرووالضعف، القوة  حسبأنواع عدة إلى تنقسم  عن كونهافضلاً الاجتماعية والقضايا
 والوجداني المعرفي : الثلاث المكونات لتكون البيئة عناصر مع  تفاعلناخلال من تنشأ والتي إلخ... والجماعية
  .والسلوكي
 من المواضيع الحديثة ولم يتم توظيفه بالميدان التربوي ة علم البرمجة اللغوية العصبينإ:  السابقةالدراسات
  .ن الحالية على حد علم الباحثيدراسةلذا لا توجد دراسة قريبة من ال
   البحثاجراءات. ٧ 
 الكوفة للعام جامعة - قسم التربية الفنية في كلية التربية ي مجتمع البحث تدريسيشمل : البحثمجتمع. ١. ٧
  .تدريسيات( ٥)و تدريسيياً (٨١) بواقع اًتدريسي( ٣٢) عددهم والبالغ (٧١٠٢- ٦١٠٢ )الدراسي
( ٨١) بواقع اًتدريسي( ٣٢ )منالمتكون  المجتمع الاصلي للبحث وان الباحثاعتمد :- البحثعينة. ٢. ٧
  . الاستطلاعيةلعينة اتستبعد ولم تدريسيات( ٥) وتدريسيياً
 البرمجة اللغوية أستخدام  تدريسيي التربية الفنية نحواتجاهات تعرف إلى البحث هدف :ث أداة البح.٣. ٧
 من خلال لهدف مفتوح للوقوف على طبيعة ذلك اأستبيان عمل إلى انالعصبية في التدريس، لذا عمد الباحث
 لبرمجة اأستخدامب(  وسلبياًأيجابياً)ما وجهة نظرك )  وهو، وجهة نظر التدريسيولتوجيه سؤال واحد ح
  .(؟ التدريسفياللغوية العصبية 
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 – الفنية في  كلية التربية بية من تدريسيي التراستطلاعية على عينة ستبيان بتطبيق الأان الباحثقام ذلك بعد
 تم ،تدريسيات وبعد تفريغ البيانات( ٣)تدريسيين و( ٥) بواقع عشوائي طبقي بشكل اختيارهمجامعة الكوفة تم 
 على هذا الموضوع الباحثين  أطلاع المتكررة في محتواها و أضيفت لها عبارات مستمدة من اتحذف الفقر
 الباحثانثم عمد . فقرة( ٨٦) وقد بلغ عدد الفقرات ع ذات العلاقة بهذا الموضوالادبيات وفضلاً عن الدراسات
 التأكد من النتائج أجل لطريقة ليكرت من فقاً وسلبي وأيجابي بشكل العبارات أو لفقراتياغة تلك ا صإلى
  .[٢٨ ص ،٠٤].ة الاداوعوتن
 قياس الصدق الظاهري من خلال عرضها إلى ان الباحثلجأ الأداة صدق من للتأكد:  صدق الأداة.٤ .٦
 أجله من التأكد من قياس ما وجدت بهدف[ ١٤ ]( والتربية وعلم النفسالمسرح) عدد من الخبراء في مجالىعل
وقد وضع . التداخل وعدم التكرار وللغوية، الفقرات لمجالات البحث وسلامة التعبير والتراكيب اءمةومدى ملا
( √)  من الخبير ان يضع لبوطُ( الملاحظات )،(غير صالحة)،(صالحة )الية التقولالباحثان أمام كل فقرة الح
وبعد التعرف على . من الخبراء عليها%( ٠٨) موافقة د الفقرة صالحة عنعدتو. في الحقل المناسب
 تكونت قد و،فقرة( ٠٥) عدد الفقراتأصبح الاضافة والحذف من حيث التعديل ولخبراء اتوصياتملاحظات و
 وقد وضع ، خاصةأستمارة وزعت عشوائياً في الايجابي الفقرات ذات الاتجاه السلبي ومنالأداة من مجموعة 
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 عينة ى خلال تطبيق الأداة علمن   الصدق التمييزي لفقرات المقياسان الباحثأستخرج:  التمييزيالصدق
 فقرات المقياس دالة أن النتائج حت وأوضتدريسيين (٨) عددهم البالغ مجتمع البحث ون معشوائية طبقية
 عند - أ: (٠٨ )ة الجدولية بدرجة حريلتائيةا القيمة اذ ان( )١٠٠،٠ )–( ١٠،٠ )- ( ٥٠،٠)معنوياً عند مستوى
 تساوي (١٠٠،٠) عند مستوى ،(٦٦،٢)تساوي ( ١٠،٠) عند مستوى -  ب،(٠٠،٢)تساوي ( ٥٠،٠)مستوى 
  :نحو البرمجة اللغوية العصبية ه الأتجاس مقيالفقرات القوة التمييزية يوضح ادناه( ١) رقم والجدول ،((٦٤،٣)
 الفقرة في رقم ت
 الملحق
 سوبة التائية المحالقيمة
 (قوة تمييز الفقرة)
 الفقرة في رقم ت
 ملحقال
 التائية المحسوبة القيمة
 ( الفقرةييزقوة تم)
 ٥٧,٤ ٧٢ ٦٢ ٣٨,٢ ١ ١
 ٥٥,٣ ٨٢ ٧٢ ١٩,٢ ٢ ٢
 ٩٧,٣ ٩٢ ٨٢ ٧٨,٢ ٣ ٣
 ٠٧,٥ ٠٣ ٩٢ ٨٨,٢ ٤ ٤
 ٦٦,٢ ١٣ ٠٣ ٨٧,٢ ٥ ٥
 ٩٨,٢ ٢٣ ١٣ ٩٨,٢ ٦ ٦
 ٩٩,٢ ٣٣ ٢٣ ٤٧,٣ ٧ ٧
 ٧٧,٢ ٤٣ ٣٣ ٧٨,٢ ٨ ٨
 ٨٦,٢ ٥٣ ٤٣ ٤٧,٣ ٩ ٩
 ٩٨,٣ ٦٣ ٥٣ ٥٦,٢ ٠١ ٠١
 ٦٥,٢ ٧٣ ٦٣ ٦٧,٢ ١١ ١١
 ٧٦,٢ ٠٤ ٧٣ ٥٥,٣ ٢١ ٢١
 ٥٥,٣ ٩٣ ٨٣ ٤٧,٢ ٣١ ٣١
 ٨٨,٢ ٤٤ ٩٣ ٩٥,٢ ٤١ ٤١
 ٢٢,٧ ١٤ ٠٤ ٧٦,٢ ٨١ ٥١
 ٤٥,٤ ٢٥ ١٤ ٤٤,٥ ٧١ ٦١
 ٧٦,٢ ٠٥ ٢٤ ٠٣,٥ ٩١ ٧١
 ١٩,٢ ٥٥ ٣٤ ٧٨,٣ ٠٢ ٨١
 ٦٥,٣ ٥٤ ٤٤ ٦٧,٢ ١٢ ٩١
 ٧٧,٢ ٦٤ ٥٤ ٨٨,٢ ٢٢ ٠٢
 ٢٨,٢ ٧٤ ٦٤ ٨٩,٢ ٣٢ ١٢
 ٢٢,٥ ٨٤ ٧٤ ٤٦,٢ ٤٢ ٢٢
 ٦٥,٢ ٩٤ ٨٤ ٥٥,٢ ٥٢ ٣٢
 ٤٤,٣ ٤٥ ٩٤ ٢٥,٢ ٣٤ ٤٢
 ٩٨,٢ ١٥ ٠٥ ٧٨,٢ ٢٤ ٥٢
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على ( tseter-tseT) الأداة تطبيق طريقة أعادة ان الباحثأستخدم تحقيق ثبات الأداة بهدف :لأداة اثبات. ٥. ٧
 التطبيق دةوكانت م.  المجتمع الاصليمنتدريسيين ( ٥ )دهم عدالبالغ من تدريسيي التربية الفنية ووعةمجم
 التطبيق بين التطبيق الاول للأداة ومدة الأن إلى آدمز، حيث تشير اًيوم( ٥١) لاتزيد عن الثاني وولبين الأ
وفقاً لمعادلة %( ٩٨) بلغ الثبات وقد [٨٩، ص ٠٤ .] يتجاوز اسبوعين او ثلاثة اسابيعالثاني يجب ان لا
  .[١٢٣ ص ،٢٤.] جيد يمكن الاعتماد عليهاتوهو معامل ثب( بيرسون)
 التقدير لكل يزان الصالحة ومرات الفقان وضع الباحثالمقياس تطبيق أجل من :التجربة الاستطلاعية. ٦. ٧
 أجل من ي التدريسأسم من حيث عدم ذكر جابة وضع الباحثان تعليمات الأكذلك ، خاصةأستمارةفقرة في 
سنة حصول التدريسي على ) عن ذكر ،فضلاً يعبر عن رأيه بكل حرية أن ووعية الموضأوتحقيق الدقة 
  .( فيها وموضوع الدورةرك وعدد الدورات المشاوراه الدكتأوالماجستير 
 للتأكد من وضوح دريسياتت( ٣)وتدريسين ( ٧) بواقعتدريسيين (٠١) على لأداة بتطبيق احثان الباقام
 من وضوح الفقرات انباحث تأكد الستطلاعية التجربة الأأنتهاء وبعد جابة،التعليمات وتحديد وقت الأ
   .ستمارة الخاصة بالأالتعليماتو
  التطبيق النهائي للمقياس . ٧. ٧
 ة البرمجة اللغويأستخدام  نحوتجاه بتطبيق مقياس الأان قام الباحثستطلاعية نجاح التجربة الأبعد
 انحيث وزع الباحث(٧١٠٢/٤/٠٣)ولغاية ( ٧١٠٢/٣/٩٢)بتاريخ ( (  ١) رقم ملحق) التدريس فيالعصبية 
 رغت وفُلأستمارات جميع اان الباحثأسترد واًتدريسي( ٣٢) عددهم الغ و البفنية الالتربيةالمقياس على تدريسيي 
  .قرة حساب تكرار كل فأجل خاصة من اول جدفيمعلوماتها 
  الوسائل الاحصائية . ٨. ٧
  - :الآتية [٣٤ ] بمعالجة البيانات بالوسائل الاحصائيةنا الباحثقام
  .[٤١١، ص ٤٤ ]: دة لعينة واح)tseT-T(الاختبار التائي- ١
   مع المجتمع  العينة الاختبار دلالة متوسط استخدم
  = t
  [.٤٥ص  ،٥٤] . بطريقة إعادة الاختبارلأداةمعامل ارتباط بيرسون لحساب قيمة ثبات ا- ٢
   
  يينقيم المتغير = x,yعدد الأفراد                 = n    سونمعامل أرتباط بير = r
 (٤٢١ ، ص٤٤) التمييزية قوة الراج لأستخاحثان لعينتين مستقلتين أستخدمه البtseT -T الأختبارالتائي- ٣
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  (عرضها وتفسيرها) نتائج البحث . ٨
 تدريسيي التربية تجاهات تعرف الى فقد هدف البحث إتفسيرها هذا الفصل على نتائج البحث ويحتوي
 فروق توجد لا"  التالية رضية من خلال أختبار الفتدريس في الصبيةالفنية نحو أستخدام البرمجة اللغوية الع
 مقياس أتجاهات تدريسيي لىبين متوسط درجات تدريسيي التربية الفنية ومتوسط درجات المتوسط الفرضي ع
  " . الفنية يةالترب
 المتوسط الحسابي لدرجات تدريسيي التربية الفنية والبالغ حثان البا أستخرج، أجل تحقيق الهدفومن
 إذ بلغت قيمة هذا المتوسط ، نحو البرمجة اللغوية العصبيةههمتدريسيي لمعرفة أتجا( ٣٢)عددهم 
 وعند أختبار معنوية الفرق بين المتوسط الحسابي ،(١٧٨,١٣)درجة وبأنحراف معياري ( ٤١٣,٩٨١)
 ،احدة لعينة والتائي الأختبار تخدامدرجة بأس( ٠٥١)توسط المعياري للمقياس البالغة قيمته لدرجات العينة والم
، وعند مقارنتها بالقيمة التائية الجدولية البالغة (٥٤٨,٩١)فقد وجد بأن القيمة التائية المحسوبة تساوي 
 القيمة من التائية المحسوبة أكبر ةتبين أن القيم( ٩٩١)ودرجة حرية ( ١٠٠,٠)عند مستوى دلالة ( ١٩٢,٣)
 ة وبذلك ترفض الفرضي، للعينةي بين المتوسط الحسابنوية أي هناك فرق ذو دلالة مع، الجدوليةالتائية
يوضح ( ٢) رقمدول والج،سطين دلالة بين المتوات فروق ذود البديلة التي تؤكد وجالفرضيةالصفرية وتقبل 
  .ذلك
 التربية دريسيي لدرجات تحسابي الالمتوسطلأختبار دلالة الفرق بين ( ت)يوضح نتائج أختبار ( ٢)  جدول
  . اللغوية العصبية والمتوسط المعياري للمقياس ةالفنية في الأتجاه نحو البرمج
  
 إذ ينحصر المستوى الأيجابي لمقياس ،(موافق )توى للعينة يقترب من مسي أن المتوسط الحسابكذلك
 وتمثل ،محايد( ٠٥١) ،حيث تمثل الدرجة جةدر( ٠٥٢)و( ٠٥١)الأتجاه نحو البرمجة اللغوية العصبية مابين 
 والناتج من حاصل ضرب عدد الفقرات( ٠٠٢) موافق يقع بينهما وهو توىموافق جداً ومس( ٠٥٢ )ةالدرج
 ذات مستوى عال لدى أيجابية وتشير هذه النتيجة إلى وجود أتجاهات. (٤" )موافق"في وزن البديل ( ٠٥)
 التدريسيين إلى أهمية دراكوتعزى هذه النتيجة إلى إ. لعصبية اغويةللتدريسيي التربية الفنية نحو البرمجة ا
 وأداء طلبتهم على الصعيد الشخصي والأكاديمي هم تطوير مستوى أدائفي رهاالبرمجة اللغوية العصبية ودو
  .ها يستجيبون بشكل أيجابي نحوعلهم بالمستوى  المعرفي والوجداني والسلوكي لطلبتهم الأمر الذي جوالأرتقاء
 معها بوسائل وأساليب محددة بحيث لتعامل وانسانية منظمة لمعرفة تركيب النفس الإيقة طرهي( PLN )فـ
 مهارات في السلوك والالتالي وبشكل حاسم وسريع في عملية الأدراك والتصور والأفكار والشعور وبؤثرت
ناجحاً  هندسة للنفس وهندسة للسلوك ليكون ثابة فهي بمةوالأداء الجسدي والفكري والنفسي بصورة عام
  .ومتميزاً ومحققاً للأهداف
   والتوصيات والمقترحات الاستنتاجات.  ٩
  : وعلى النحو الآتيرحات والمقتوالتوصيات الاستنتاجات الدراسة الحالية بمجموعة من خرجت











 الجدولية المحسوبة الحرية
 المعنوية الدلالات
 (١٠٠,٠)مستوىعند 
 دال ١٩٢,٣ ٥٤٨,٩١ ٩٩١ ٠٥١ ١٧٨,١٣ ٤١٣,٩٨١ ٥٢
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 البرمجة اللغوية العصبية ذات مـستوى ستخدام التربية الفنية نحو ا سيي أتجاهات تدري أن: الأستنتاجات. ١. ٩
  . للمقياسعياري المتوسط المكبرمن إذ تبين أن المتوسط الحسابي لدرجات العينة أ، مرتفعأيجابي
  :التوصيات. ٢. ٩
 تطوير ي التي تُسهم فتقنيات التي تعرض أحدث البرامج والية والمحاضرات الدوروات عقد الندضرورة .١
 . على آخر المستجدات العلميةلاعهممستوى أداء التدريسيين والطلبة فضلاً عن أجراء دورات مستمرة لأط
 على أتاحة المجال لعضو هيئة التدريس الأطلاع على أهم الدوريات والمجلات العالمية المحكمة العمل .٢
 .وبمساعدة الجامعة
 خاصة ية والبرمجة اللغوية العصبمةنمية البشرية عا على أستغلال برامج وتقنيات التن التدريسيتحفيز .٣
 . الطاقات الكامنة للأفرادأستخراجكونها تكنولوجيا النجاح والتفوق و
  :المقترحات. ٠١. ٩
 .عصبية اللغوية البرمجة لقياس أتجاهاتهم نحو الالتربية دراسات مماثلة على طلبة كلية أجراء.١
  . لتدريسيي التربية الفنيةلتمثيليالقيام بدراسة حول أثر البرمجة اللغوية العصبية في تطوير النظام ا.٢
  
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  المصادر . ٠١
 . الكريمالقرآن (١
 htiW noitarolpxE ecnegilletnI dna ytivitaerC .P ,noskcaJ & .J ,selezteG )2
 .2691,yeliW:kroYweN ,stnedutSdetfiG
 .٤٩٩١،دار المعارف : القاهرة، ٩،طعلم النفس الرياضي.  محمد حسنعلاوي، (٣
 ،نية مركز الكتب الاردعمان،، ٣ط ، النفسلم إلى ع،المدخل الدينمحي وتوق، ، عبد الرحمنعدس، (٤
 .٣٩٩١
 الملتقى للنشر ر دادمشق،، ٥ط في هندسة النفس البشرية، بحث ، بلا حدودآفاق محمد، التكريتي، (٥
 . ٣٠٠٢والتوزيع ،
 الاهلية ان،، عم١ طلألوان، اللغوية العصبية والأثر النفسي لالبرمجة ، يوسف رجبمحمد الهاشمي، (٦
  . م٦٠٠٢ ، والتوزيعلنشرل
          لام ابداع للاعالقاهرة، ،PLNدود اللغوية العصبية وفن الاتصال اللامحالبرمجة ابراهيم، الفقي، (٧
  .٨٠٠٢،والنشر
 srotcaF namuH.grubsniGlacidem rof lootnemerucorp latipsoh ni noitaulave ecived )8
 ,scitamrofnI lacidemoiB fo lanruoJ,gnikam noisiced ylliG،t A: gnireenignE
                                    .)5002,cnI reiveslE ,otnoroT(
 للإدارة مهنية مركز الخبرات الالجيزة، ،١ ط، اللغوية العصبية للمدرب الفعالالبرمجة ، تدجاريت، (٩
  .٤٠٠٢ ،"بميك"
 دار عمان، ، اللغوية العصبية وعلاقتها بتكامل الأنماط الإدراكيةالبرمجة ، ميساء يحيى قاسمالمعاضيدي، (٠١
 .١١٠٢صفاء للنشر والتوزيع ،
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 السلوكي ومبرمج للحاسوب وكان صاحب النفس علم رسيهو عالم رياضيات ومن دا: ريتشاردباندلر (١١
لغوية العصبية في ويعتبر من الواضعين الأوائل لتقنيات البرمجة ال،   بالغة في تقليد الاخرينمقدرة
، عمل مترجماً في الجيش والأخير عالم لغويات( جون غريندر. د)م وذلك بالتعاون مع ٥٧٩١عام 
 في ر أشرف على بحوث باندلاذج، اللغة من خلال صياغة النممع التعامل ي خبير فوهو ي،الامريك
أبو أسعد، أحمد : ينظر. د عن هذا العلم الجديا سانتا كروز وقد نشرا كتاب لخصا فيه تجربتهمعةجام
 المسيرةدار : ، عمان٢ط ،التربوينظريات الارشاد النفسي و. عبد اللطيف وأحمد عبد الحليم عربيات
  .٢١٠٢،للنشر والتوزيع والطباعة
 وحصل على الدكتوراه في ستهاكمل درا،  يهوديينن من والدينولد في برلي( م٠٧٩١- ٣٩٨١: )فريتزبيرلز
 الاولى وعمل مع غولدشتاين الميةالطب النفسي كان في البداية متأثراً بفرويد، وانضم الى الحرب الع
أبو : ينظر . الدماغف المصابين بتللجنود ااعدةوعملا معاً لمس(  وطبيب نفسي المانيبطبيب اعصا)
  . السابق درالمص ،أسعد، أحمد عبد اللطيف وأحمد عبد الحليم عربيات
 مجموعة:  القاهرة،PLN العصبية ية العملية البرمجة اللغورب سلسلة المد، النصر، مدحت محمدابو (٢١
 .٦٠٠٢ العربية ،النيل
 الأجناس ممفكر انكليزي عمل في مجال عل( م٠٨٩١-٤٠٩١ )yrogerGnositaBجريجوريباتيسون (٣١
 و النظمنظرية في توسيع ساعد ، عمل في العديد من المجالاتلغوي، عالم ،البشرية الانثربولوجيا
 ادع(  العقلبيئةخطوات الى ) الف كتاب ٢٧٩١ وفي عام وكية، والسلة العلوم الاجتماعيفي الآليالتحكم
 . فيه الى تطوير نوع من الانسجام بين أجزاء العقل 
مصدر سابق  ، عبد الحليم عربياتمدابو اسعد، احمد عبد اللطيف واح : ينظر
  ot nreT  : nosetaB_yrogerG/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:sptth.
هي عالمة في العلاج الاسري اشتهرت عالمياً ( م٨٨٩١- ٩١٩١:)ritaS ainigriV ساتيرفرجينيا (٤١
 السليم وقد مهدت انماطها المبتكرة الى تأسيس الإنساني التواصل ةبأنماطها التي تؤكد اهمية وكيفي
البرمجة اللغوية العصبية لها العديد من المؤلفات والتي ترجم بعضها الى العديد من اللغات أذ اكدت 
 ساتير، كما قدمت نماط، ااحترام الذات: ا اشهر كتبهومن غيير الناس على النمو والتدرةمن خلالها ق
العمل حول العالم ومن اهم اهدافها هي مساعدة الناس على التغيير العديد من المحاضرات وورش 
 ية وكيفول الى كلماتها حسب ما تقبالإضافة( الجسم والصوت والعين واليد) ذلك وادواتها في
 . لكل الناسممكناً جعل التغيير هااستخدامها لها فهدف
 .82093=t?php.daerhtwohs/gro.dasjla :ot nreT
 20492.nuskira-mHmv- retas–ainigrf/sdaerht/bv/moc.barau4 :ot nreT
 التنويم الوهو أحد المتميزين في مج( م٠٨٩١-٢٠٩١: )notliM noskcirE اريكسونميلتون (٥١
 من ثير مستودعاً للكنهالمغناطيسي، نجح في اخراج العقل اللاواعي من المفهوم الفرويدي الى كو
ف العديد من الكتب ولشهرته عين مستشاراً للحكومة  الايجابية، شارك في تأليالمواردالطاقات و
  .                  وكتب خلالها  النازيةانية الثميةالامريكية في الدراسات الثقافية اثناء الحرب العال
  20492.nuskira-mHmv- retas–ainigrf/sdaerht/bv/moc.barau4
 مكتبة الرياض، ،مكتبة جرير:  ترجمة، اكثر سهولةن العصبية الآاللغوية البرمجة ، كارولهاريس، (٦١
 .٤٠٠٢جرير، 
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  ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth عصبية ، غوية لبرمجة  (٧١
 دار الولاء، :بيروت ، نقدية في البرمجة اللغوية العصبيةمقاربات ، سند وميثم السلمانمحمد البحراني، (٨١
 .٨٠٠٢
 أطروحة ،مدى فعالية البرمجة اللغوية العصبية في علاج المخاوف ،نا البرنس عادل، دي الرحمنعبد (٩١
 .٩٠٠٢ الأداب، كلية يق، الزقازجامعة ،دكتوراه
 التوزيع، حمورابي للنشر وار دالاردن، ، تبرمج تفكيركفكي ، اللغوية العصبيةالبرمجة ، أمتيازنادر، (٠٢
  .٧٠٠٢
 .٠٩٩١، دار الحكمة للطباعة والنشر،الموصل  الى دراسة العمل،المدخل ، محمدل جلا،النعيمي (١٢
 .٦٠٠٢ ، دار صفاء، عمان، العصبيةاللغوية البرمجة ، آلاء محمد،عبيد (٢٢
 .٥٠٠٢ دار ابن حزم ، بيروت، اللغوية العصبيةالبرمجة صر، عبدالناالزهراني، (٣٢
  .٦٠٠٢ جرير، بة مكت، جدة،غوية نفسك البرمجة اللعلم ، ستيف وفيكرز، اماندا،بافييستر (٤٢
 ،" المعالجة المعرفية للمعلوماتفيدراسة تحليلية مقارنة  "، صباح رضا وعبود، مهند عبد الحسنجبر، (٥٢
 .١١٠٢، ٤، العدد٣٢ المجلد، جامعة بغدادياضية، كلية التربية الرمجلة
 laid evil-xedni\www//;ptth,hp,egao أسبوعية تصدر عن موقع البرمجة اللغوية العصبية مذكرات (٦٢
 .٦٠٠٢  ،1=dip
 الأداريدرجة ممارسة النظام التمثيلي في الأتصال " ، عبد الرحمن وسلامة، كايد محمديم مر، العالعبد (٧٢
 .٦١٠٢، ٣عدد ،٢١ مجلدوية، الأردنية في العلوم التربالمجلة ،" بفعالية الأداء الأداريعلاقتهاو
 .٦٦٩١، مكتبة القاهرة الحديثة، بدون مكان، اسس القياس النفسي الأجتماعي، سعد، الرحمنعبد  (٨٢
 .٤٨٩١ ، منشأة المعارفالأسكندرية، ، علم النفس الأجتماعي، سعدجلال،  (٩٢
 .٢٩٩١لعربي، مكان ،دار الفكر ابدون ، هات العلاقة بين الذات والأتجاسيكولوجية ، عبد الفتاحديودار،  (٠٣
 .3991,ecarB trocraH :AE ,deduttA fo ygolohcysP ehT ,ylgaE&nekiahC )13
 .٣٨٩١الفرقان، دار ،عمان التربوي، النفس علم المجيد، نشواتي،عبد  (٢٣
 .١٠٠٢ العربية،الأفاق ر دا،، القاهرة١ط المجتمع، في الفرد سيكولوجية شمال، حسن، محمود  (٣٣
، منشورة غير يررسالة ماجست،  البيئية لدى طلاب جامعة القاهرةالاتجاهات ، صلاح الدين عليسالم،  (٤٣
 .٣٩٩١ البيئية، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس، القاهرة، قافةقسم التربية والث
 .٨٧٩١ ، دار المكتب للطباعة والنشرموصل،ال،  النفس الرياضيعلم معيوف، ذنون، (٥٣
 ماجستير، رسالة، الإنتاج، في وأثره والإدارة والزملاء والعمل الذات نحو العامل اتجاه ،مازن ملحم،  (٦٣
 . 5991 دمشق، جامعة
 .١٠٠٢  ، دار المسيرة  للنشر والتوزيع، عمان،١ ط ، النفس الاجتماعيعلم.  أحمد عبد اللطيفوحيد، (٧٣
 .٨٩٩١ ،المسيرة دار ، التنشئة الاجتماعية ، عمانسيكولوجية ، جادو، صالح محمد عليأبو (٨٣
 ,snoitaleR namuH.lanosrepretnI nognikiL deviecreP fO tcefE  ehT .F.P,droceS )93
  .9591
 dna ygolohcysP ,noitacudE ni noitaulavE dna tnemerusaeM , ohcasairolG ,smadA )04
 .4691 , tleh , kroy weN , ecnadiug
 : الخبراء معلومات (١٤
  العنوان  اللقب العلميالاسم
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   التربيةةكلي/ة احمد                     أستاذ                               جامعة الكوفلطانحازم س.د
  كلية التربية/كوفة              أستاذ                               جامعة اللبياتيشوكت عبد الكريم ا.د
  كلية التربية /                    جامعة الكوفة           أستاذ                          الميالي فاضل.د
  كلية التربية /  أستاذ مساعد                       جامعة الكوفة   ايفان علي هادي                   .د
  كلية التربية للبنات/ الكوفةجامعة   أستاذ مساعد                       اميرة جابر هاشم                   .د
 . ٣٧٩١ المصرية،لنهضة ادار القاهرة، ، البحث في التربية وعلم النفسمناهج ، عبد الحميدبر،جا (٢٤
وهي ٠٥١=٠٥×٣ لذا فأن ٠٥= ، عدد فقرات المقياس٣= ٥(/ ٥+٤+٣+٢+١) الخمسة لبدائل درجات ا (٣٤
  . المتوسط المعياري رجةد
 .9791,H.W ,nodnoL ,ecitsitatS .T, H ,ttelsyaH )44
 .٩٠٠٢ ، دار المسيرةعمان، ،٤ ط، والتقويم في التربية وعلم النفسالقياس ، سامي محمدملحم،  (٥٤
  (١ )ملحق
   العصبيةاللغوية لبرمجة اأستخدام  النهائية لمقياس الاتجاه نحوالصيغة
   الكوفةجامعة
  قسم التربية الفنية/  التربيةكلية
  ... التدريسي المحترم حضرة
فقرة والمطلوب ( ٠٥) وهو مكون من، نحو البرمجة اللغوية العصبيةخصي الشهك عن أتجايعبر ديك يبين       أن المقياس الذي 
 ربعفي الم( √) المقياس بعد قراءة كل فقرة بعناية تامة وذلك بوضع ات الخاص في كل فقرة من فقركمنك أن تعبر عن رأي
 ن أختيار  بديل واحد فقط ميرجى". أرفض جد اً"  ، "ض أرف " ،"محايد " ،  "افقمو" ، "موافق جداً :" المناسب وفق البدائل التالية
والعكس أذا كنت لا ( موافق جداً ) بارةفي المربع الأول تحت ع( √) فضع علامة اماً فأذا كنت تؤيد الفقرة تم، للفقرةخمسةالبدائل ال
في المربع ( √) علامة فضعنت محايداً  أذا كماأ( ارفض جداً) في المربع الخامس تحت عبارة ( √) علامة ع الفقرة تماماً فضتؤيد
في المربع الثالث تحت عبارة ( √)أما أذا كنت لاتتفق مع الفقرة بدرجة متوسطة فضع علامة ( محايد)الثالث تحت عبارة  
  .أرجو أن تكون أجابتك على ورقة الاجابة المرفقة مع المقياس وشكراً لتعاونك لأنجاح البحث(. أرفض)
  
  جداًأرفض أرفض محايد موافق  جداًموافق الــفـقرات ت
       الأحتفاظ بالمعلوماتعلىpLN تساعد .١
       في معرفة الأنظمة التمثيلية PLN تساهم .٢
       التعلم الذاتيPLN تضعف ٣
       الثقة بالنفستمنح ٤
      ردية في أدراك الفروق الفتساهم ٥
      وحلها المشكلات مواجهة على القدرة تنمي ٦
       الدوافع للتعلمتثير ٧
       في أختصار الوقت والجهدتساهم ٨
       على التفكير العلميتشجع ٩
       في معرفة طريقة تفكير الآخرينتساعد ٠١
       في تعميق حالات الخوف والترددتساهم ١١
       اللغة للوصول الى العقل الباطنPLN توظف ٢١
       قوة الملاحظة والأنتباهتنمي ٣١
      (المرونة)  الأستعداد للتغييرتولد ٤١
       الأفراد وفقاً لأستجاباتهم للمؤثرات داخلية وخارجيةتنمط ٥١
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       معدل الطاقة والحيوية PLN تزيد ٦١
       على المزاج والتخلص من الأنفعالاتتحافظ ٧١
لوام، مسترخي، ) الافراد  وفقاً  للانماط  السلوكيةتصنف ٨١
 ( مشتتعقلاني،
     
       أعلى حالات الجودة في الأداءPLN تمثل ٩١
       في ربط اللغة بالتفكير PLN تساهم ٠٢
       الحظ والصدفةليد والنجاحPLN ترى ١٢
       وابتعادي أقترابي الأفراد وفقاً للبرامج العقلية الى تقسم ٢٢
      (الأجمال) الى التفصيل والأيجاز لميلهم الافراد وفقاً تصنف ٣٢
-حقيقية) في الذهن لمتكونة طبيعة الصورة اPLN تحدد ٤٢
 ( من الذاكرة– خيالية
     
 صاحب) الىقلية وفقاً للبرامج العفراد الاPLN تصنف ٥٢
 (مرجعية داخلية أو خارجية
     
       المتعة والتشويق الى جانب العلم والمعرفةتخلق ٦٢
       ت العلاقاأيجاد الربط وتضعف ٧٢
      للأشياء  النظرة PLNتُحسن ٨٢
       على  ربط  الموضوعات لأستخلاص نتائج  جديدة تساعد ٩٢
       الخبرات الى مواقف مشابهة تنقل ٠٣
       وغير اللفظيلفظي مهارات التعبير التنمي ١٣
       والجماعةتعاون روح التضعف ٢٣
       في تركيز الذكريات السلبية وتدعيمهاPLN تساهم ٣٣
       الأيجابيات وآلية تحقيقها تدرس ٤٣
       وسيلة لتحقيق الأهداف والغاياتPLN تعد ٥٣
       لغة الجسد للأرتقاء بمستوى الأداء تستغل ٦٣
 الموضوع الى أجزاء صغيرة تجزئة الأدراك من خلال تحقق ٧٣
 (نميطات)
     
        تقنية الأرساءPLN توظف ٨٣
السلوك، )يدس من خلال مثلث مارسبي بالجهاز العصتتحكم ٩٣
 (التفكير ،الشعور
     
      (حقيقي-خيالي- من الذاكرة) الصوت المتكون في الذهنتحدد ٠٤
 تشكيل صورة العالم الخارجي في ة في أعادتساهم ١٤
 (برمجة العقل)الذهن
     
       نتائج ملموسة قائمة على التجربةتحقق ٢٤
       مبدأ الألفة والمودةتحقق ٣٤
       المهارات والقدراتتضعف ٤٤
       على خلق النجاح والتفوقتعمل ٥٤
       برامج العلاقة بين التشابهيوالفروقيتحدد ٦٤
      ( الأسترخاء) النفسي والجسدي داد الأفراد للأستعتُهيأ ٧٤
       على المبادرة بالعملتشجع ٨٤
       وفقاً لمجموعة من المستويات المنطقيةPLN تعمل ٩٤
      معايرة التغيرات وفقٍا لتقنية التلاحظ ٠٥
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  امة عمعلومات
   ..................لتخرجسنة ا................ الكلية  ................الجامعة
  ................تاريخ الحصول على الدكتوراه ................ الحصول على الماجستير تاريخ
   .....................وراتموضوع الد.................  المشارك فيها رات الدوعدد
  (١ )رقم ملحق يتبع
   نحو البرمجة اللغوية العصبيةالأتجاه س مع مقياالمرفقة  الأجابةورقة
 موافق ت
 جداً




 أرفض أرفض محايد موافق
 جداً
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